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Amsal 18 : 24 
“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang 
lebih karib daripada seorang saudara” 
 
Amsal 1 : 7 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan” 
 
NIKE 
“Work Hard And Be Nice” 
 








Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta atas doa, 
dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya dan selalu memberikan 
yang terbaik dalam hidup saya. Kepada Oma dan Kakak yang selalu memberikan 
doa, para sahabat yang selalu memberikian semangat canda, tawa suka dan duka 
selama perkulihaan saya percaya itu semua adalah sebagian dari proses 
pembelajaran kita. Semoga Allah bapa di surga dan Tuhan Yesus membalas jasa 


















Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yesus, atas terselesaikannya skripsi 
ini. Atas berkat Tuhan Yesus penulis dapat menyelsaikan skripsi ini yang 
bertujuan tidak lain untuk memenuhi syarat kelulusan yang dilaksanakan Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta skripsi ini diberi judul Antinomi 
peraturan-perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ 
tubuh. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk 
disebut sempurna, mengingat akan ada keterbatasan penguasaan berbagai 
literature dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian semoga skripsi ini 
dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas  Atma 
Jaya Yogyakarta yang menjadi almamater penulis. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang 
dibutuhkan dari berbagai pihak.Untuk itu, sudah selayaknya penulis memberikan 
ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara 
moril maupun materiil. 
Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan 
penghargaan yang tulus kepada yang terhormat: 
1. FX. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan yang telah diberikan kepada 






2. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum. dan Bapak FX. Suhardana, S.H., M.H 
selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dan nasehat kepada penulis 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan 
seluruh civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah 
memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
4. Yang sangat penulis cintai dan hormati kedua Orang Tuaku Bapak Daniel 
Ngilawane dan Mama Alvrida yang tidak henti-hentinya memberikan doa, 
dorongan, dan semangat tanpa mereka, penulis bukanlah siapa-siapa. 
5. Kepada Oma dari penulis yang selalu mendoakan penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
6. Kakak penulis yang penulis cintai Ingrid Floreta Ngilawane yang selalu 
memberikan doa, semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, 
ketahuilah walaupun kita jauh kau selalu di hati dan pikiran penulis. 
7. Terima kasih tak kurang penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang 
telah memberikan semangat, dukungan, canda, tawa, suka dan duka 
selama menjalankan perkulihan dan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
Melvin (Puma Kun Anta), Adek Komang Shinta, Eric Mercado, Ni kadek 
Maretha, Jimmy kurus, Yeyen, Renol, Bu Marcel, Dai Bill, George 






Ray Franclin, Kak Ucon, Mona, Bang Thomas, Densi, Onal, Elly, Susi, 
Adek Suci, Arif Budiman, Paul, Rendy, Big Mike, dan lainnya yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu atas rasa persahabatan yang telah 
diberikan sehingga menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan 
proses penulisan skripsi ini. 
8. Kakak-kakak senior Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menjadi 
inspirasi penulis selama menjalankan perkulihan dan dalam menyusun 
skripsi ini yaitu : Kak Putra, Mas Puguh, Kak Dodo, Bang Bill, Kak Erico 
trima kasih atas bantuanya selama penulis menjalani proses perkulihaan. 
9. Untuk orang yang spesial Grace Natalia Lopak atas doa dan dukunganya 
selama ini. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan 
semoga Tuhan membalas semua kebaikan Amin. 
Yogyakarta, 23 Desember 2016 
 













In the time of globalization provides opportunities to the public to get information 
about science. era of globalization also indirectly alter society's view of life both 
positive as well as negative things resulting in the occurrence of new crimes such 
as crimes of selling human organs. the motive of the crime of selling human 
organs, one of them is the economic factor. There are some rules that prohibit the 
sale of human organs, crimes but in law enforcement has not been in accordance 
with the provisions of applicable law. 
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